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Menentukan rumpun prestasi belajar mahasiswa merupakan hal yang sangat 
penting dalam proses pembelajaran. Dengan mengetahui rumpun prestasi belajar 
mahasiswa, kita dapat menentukan mana rumpun mahasiswa yang harus diberikan 
perhatian khusus dalam proses pembelajaran. Kmeans merupakan salah satu metode 
clustering yang dapat mengelompokkan data sesuai dengan kemiripan kelompoknya 
masing-masing. Dengan menggunakan algoritma kmeans kita dapat menentukan 
mana mahasiswa yang termasuk ke dalam rumpun prestasi belajar yang tinggi, rendah 
maupun rumpun prestasi belajar yang rendah. Dengan demikian kita dapat 
memutuskan mana mahasiswa yang dapat diberikan materi belajar yang lebih maju 
maupun mahasiswa yang harus diberikan perhatian lebih agar dapat mengikuti 
ketertinggalan dengan mahasiswa lainnya yang termasuk ke dalam rumpun prestasi 
belajar yang tinggi.  
 Dalam penelitian ini penulis mengambil data dengan menggunakan metode kuis 
yang diberikan ke pada 42 orang mahasiswa. Data tersebut kemudian diolah agar dapat 
memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai dataset algoritma kmeans. Dengan 
menggunakan clustering kmeans, didapatkan hasil sebanyak 11 orang peserta dengan 
rumpun prestasi belajar tinggi, 18 orang peserta dalam rumpun prestasi belajar sedang 
dan 13 orang peserta yang termasuk ke dalam rumpun presati belajar rendah. 
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Determining student’s performance group are the most important thing in the 
learning process. With determined student’s performance group, we can decide which 
student’s group that need more attention when learning activities take place. Kmeans 
is one of clustering method that can grouping data that have similarities on each group. 
Using kmeans algorithm, we can determine which student belong to group that has 
high performance, moderate performance and group that has low performance.   
Therefore, we can make more effective disicion which students can be given advanced 
course and which students need more attention so they can follow student’s group that 
have high performance.  
 In this research, writer collecting data with using questionnaire method that 
given to 42 participants. The data then processed so it can fulfill requirements and can 
be used as kmeans algorithm dataset. Using kmeans clustering, we got the result were 
11 participants belong to high performance group, 18 participants belong to moderate 
group dan 13 participants belong to low performance group. 
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